
































年 6 月 14 日、ロシア革命 10 周年を記念して、モスクワのボリショイ劇
場で初演された。 1920 年代の中国を舞台とした、中国人の踊り子タオ・










ーロフ劇場 1をはじめとするソ連全土の各都市を席巻する。  
1949 年、中国革命が起き中華人民共和国が成立するとキーロフ劇場、
ボリショイ劇場で相次いで新たな登場人物を加えた第 2 版が上演され、















1. 初演にあたって  
 
1925/  26 年シーズンのボリショイ劇場では、民衆のための現代的なテ
ーマを題材としたバレエが希求され、台本のコンクールが開かれた。最
                                                         
1  現在のマリインスキー劇場は、 1920 年から 1930 年まで国立アカデミー・オ
ペラ及びバレエ劇場（ Государств енный а кадемиче ский т еат р  оперы и  ба лет а）、
1935 年から 1992 年まではキーロフ記念国立アカデミー・オペラ及びバレエ劇





























初演版の振付はラシチーリン（Лащирин ,  Лев  Александрович）が 1 幕
と 3 幕を、チホミーロフ（ Тихомиров ,  Василий  Дмитриевич ,  1876 – 1956）
2 幕を担当した。台本・演出・美術は前述のミハイル・クリルコが手が
けた。  
                                                         
2  Курилко  М.  Ещё раз  о «Кра сном маке» (из  записок  отца)  / /  Балет  ХХ в ек .  
Ст раницы истории хор еографиче ского  и скусст ва  Ро ссии ХХ в ека  п о 
материалам  ж урна ла  «Б алет » /  Под р ед .  В .  И.  Ураль ской.  М. ,  2011 .  С.  89 .   
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チホミーロフは 1893 年から 1935 年にかけてボリショイ劇場のダンサ
ーであり、公私ともにパートナーであったエカテリーナ・ゲルツェルと
ともにボリショイ劇場で一時代を築き、 1913 年から 1935 年には同劇場
のバレエ・マスターも兼任した。同時期には、ボリショイ劇場では、リ
アリズム演劇に影響を受けた新たなバレエを模索していたアレクサンド





れる幻想的な場面を踏襲していた。 1 幕と 3 幕を担当したラシチーリン
はチホミーロフの教え子であり、キャラクター・ダンサーとして名高い。  
キャストに関しては、タオ・ホア役は前出のゲルツェル（ Е. В. Гельцер）、
ソ連船長役はブルガーコフ（А. Д. Булгаков）、  リ・シャンフー役はスモ
リツォフ（ И. В.  Смольцов）、中国人手品師役をメッセレル（ А. М. 
Мессерер）、港長役をシードロフ（И. Е.  Сидоров）が踊った。  
 
初演版のあらすじ 4は以下の通りである。  
 











                                                         
3  ゴルスキーは 1902 年から 1924 年までボリショイ劇場の首席バレエ・マスタ
ーを務めた。  



































































































































初演から半年後には上演回数が 100 回目を迎え、初演から 3 シーズン
の間に上演回数は 300 回に達した。また、1927 年の初演後すぐに、ゲル
                                                         





込んでいった。 6  
 
 






また、便宜上、 1927 年に初演された『赤いけし』は初演版（第 1 版）、
1949 年の新版を第 2 版、1957 年に改名された『赤い花』を第 3 版と分け
て分析していく。  
 





1929 年 1 月 20 日にレニングラード、キーロフ劇場で『赤いけし』が
初演を迎える。クリルコによるあらすじはそのまま残り、グリエールは
新たに曲を追加し、振付も改変された。3 幕 9 場構成で、1 幕はフョード
ル・ロプホーフ（Лопухов ,  Федор Васильевич）が、 2 幕 2 場と 3 場はウ
ラジーミル・ポノマリョフ (Пономарёв,  Владимир Иванович)が、 2 幕 1
場と 3 幕をレオニード・レオンチエフ（Леонтьев , Леонид Сергеевич）が
担当した。   
レニングラード版のキャストは、タオ・ホアをリュコム（ Е. М. Люком）
と、のちにヨルダンが（О. Г. Иордан）、ソ連船長をドゥトコ（М. А, Дудко）、
                                                         
6  Киселёва  Н .  В.  Балеты Р.  М .  Глиэра  в  и сторико-культурн ом контекст е:  Дис .  
канд .  и ск .  С Пб. ,  2016 .  С.  107 .  
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苦力をシャヴロフ（ Б. В. Шавров）、リ・シャンフーをレオンチエフ（Л .  
С.  Леонтьев）、中国人手品師をエルモラーエフ（А. Н. Ермолаев）が演じ
た。  
1929 年に「観客のための手引き」と銘打った台本 7に、批評家のソレ

























                                                         
7  Глиэр  С. 1 -15 .  
8  Глиэр  Красный  мак.  С.  3   




たに増えている。タオ・ホアが夢を見る 2 幕では、場数が減り、 5 場か
ら 3 場構成に変わっている。 2 場の中国の伝統の場面では、武器を持ち
仮面をつけた恐ろしい人影や閻魔大王が登場する。関羽の顔が上へ持ち








（ 2）第 2 版（ 1949 年版）  
 
1949 年に 12 月 26 日にキーロフ劇場、続けて 12 月 30 日にボリショイ
劇場で新版『赤いけし』が上演される。これは 1949 年 10 月 1 日の中華
人民共和国成立を記念して作られ、また毛沢東訪ソに際して上演が急が
れたというのが通説である。キーロフ劇場では当時バレエ・マスター兼
監 督 で あ っ た ロ ス チ ス ラ フ ・ ザ ハ ロ フ 1 1 （ Захаров,  Ро стислав 
Владимирович）が、ボリショイ劇場では同劇場首席バレエ・マスターで
あったレオニード・ラヴロフスキー 1 2（  Леонид  Михайлович Лавровский）





                                                         
1 0  ゆっくりとした音楽に伴う、バレリーナとパートナーによる踊り。  
1 1  ザハロフは 1936 年から 1956 年まで、キーロフ劇場のバレエ・マスター兼監
督を務めた。  
1 2  ラヴロフスキーは 1944 年から 1964 年にかけてボリショイ劇場首席バレエ・
マスターであった。  
 93 
キーロフ劇場のキャストは、タオ・ホアをヴャチェスロワ（ Т.  М .  
Вячеслова）、ソ連船長をミハイロフ（М .М .  Михайлов）、苦力をマカロフ
（ А .  А .  Макалов）、 リ ・ シ ャ ン フ ー を ズ プ コ ー フ ス キ ー （ Н .  А .  
Зубковский）が踊った。ヴャチェスロワはタオ・ホア役でデビューした。
ボリショイ劇場では、タオ・ホアをウラノワ（ Г.С.  Уланова）、のちにレ
ペシンスカヤ（О.  В. Лепешинская）が、ソ連船長をラドゥンスキー（А.  
И. Радунский）、のちにコンドラートフ（Ю.  Г. Кондратов）が、マ・リー
チェンをガボーヴィチ（М. М. Габович）、リ・シャンフーをコーレニ（С.  
































ったキセリョーワ 1 3によると、第 2 版はスターリンの生誕 70 周年記念
に向けて、ボリショイ、キーロフ両劇場で競う形で上演準備がなされた
という。それに際しソヴィエト連邦閣僚会議付属芸術委員部（Комитет по 









1957 年 11 月 24 日、ボリショイ劇場で第 3 版であるバレエ『赤い花』が
初演される。ボリショイ劇場の 1958 年の台本 1 4を見る限り、マ・リー
チェンの名前の変更以外は、あらすじは第 2 版を踏襲していることがわ
かる。  
キーロフ劇場では 1958 年 5 月 2 日に 3 幕 12 場の第 3 版が、ボリショ
イ劇場と同様に『赤い花』に改題されて初演された。振付はアレクセイ・
アンドレーエフ（Андреев ,  Алексей Леонидович）、舞台美術はボブィシ
ョフ（ Бобышов, Михаил Павлович）が担当した。1958 年のキーロフ劇場
版の台本 1 5によると、振付家のアンドレーエフにより、演出や舞踊が見
直され、形式的な民族的特徴や偽りの異国情緒が削られた。振付にはク
                                                         
1 3  Киселёва ,  Н .  В.  Ба леты Р.  М.  Гли эра  в  и сторико-культурн ом конт екст е:  Дис .  
канд .  и ск .  С.  92 -95 .    
1 4   Глиэр  Р.  М.  Кра сный  цв еток .  М. ,  1957 .  С. 4 -15 
1 5   Глиэр  Р.  М.   Красный  цв еток  [ преди сл.  А.  Дмит риева  и  А.  Андреева] .  Л . ,  








1 7と述べている。  
ボリショイ劇場の第 3 版初演のキャストは 1949 年版と同じで、キーロ
フ劇場のキャストは、タオ・ホアをヴォイシュニス（Л.  И.  Войшнис）、
ソ連船長をスラヴァニノフ（ Р.  А. Славянинов）、マ・リーチェンをセリ
















 海外での上演は、リガ（ 1933 年）、タリン（ 1939 年）、カウナス（ 1940
年）アメリカのクリーヴランド（ 1943 年）、プラハ（ 1947 年）、ブルガリ
                                                         
1 6  Глиэр  Красный  цв еток  [пр еди сл.  А.  Дмит риева  и  А .  Андр еева] .  C. 5 .  
1 7  Глиэр  Р.  М.   Кра сный  цв еток  [пр еди сл.  А .  Дмит риева  и  А.  Андр еева] .  C. 7 .  
1 8  Киселёва ,  Н .  В.  Ба леты Р.  М.  Гли эра  в  и сторико-культурн ом конт екст е:  
Автореф ерат  ди с.  канд .  и ск .  С Пб. ,  2015 .  С .  16 .  
 96 
アのソフィア（ 1951 年）、ポーランドのヴロツラフ（ 1952 年）など欧米
各国の都市で行われた。  
特に興味深いのは太平洋戦争中の 1943 年 10 月 9 日にアメリカ合衆国
オハイオ州の都市クリーヴランドで初演されたアメリカ版 1 9である。ロ
シア出身のイーゴリ・シュヴェツォフ（Швецов ,  Игорь Александрович）
が振付を担当し、初演はバレエ団バレエ・リュス・デ・モンテカルロ 2 0
が実現した。音楽はグリエールのスコアをもとにアーサー・コーン








Александра Дионисиевна） 2 2が、ソ連水夫はフレデリック・フランクリ
ン（ Freder ic Frank l in）、アメリカ人水夫は、ジェームス・スターバック
（ James St arbuck）が、イギリス人水夫は、イーゴリ・ユスケヴィッチ（ Igo r 
Youskevit ch）、日 本人レ ストラ ン主 は、グラ ント ・ムラ ドフ（ Grant  
Mouradoff）がそれぞれ踊った。  
                                                         
1 9  『赤いけし』のアメリカ上演の詳細については以下を参照。  
Киселёва ,  Н .  В.  «Красн ый мак » Р.  М.  Гли э ра .  Пер вая  по ст ановка  в  Америке .  / /  
Ве стник  Акад емии Р усского ба лет а  имени А.  Я.  Ваган овой.  2015 .  № 2  (37 ) .  С .  
98 -103 .  








2 1  Les l i e  Nor ton a nd Fr eder i c Fra nk l in ,  Frederi c  Frank l in :  A Biography  of  the 
Ba l l et  Star  ( J efferson,  M cFar land , ) ,  2007 .  p .  81 .  




アメリカ版『赤いけし』は、1943 年から 45 年にかけてアメリカとカナ













3. 2010 年版  
 
21 世紀になって最初に『赤いけし』が再演されたのはイタリアのロー











                                                         
2 3  Ульяна  К.  Кирилл Ново с ель ский:  «Искусство продлева ет  жизнь » 
[ht t p : / /www. epocht imes . ru/ cont ent /vi ew/51344 /54/ ]  （ 2017 年 12 月 5 日最終閲覧。
以下、 URL の最終閲覧日はすべて同一）  
2 4  Весел аго  К.  Почему сов ет ский  «Красный мак » расцв ел в  Р име?  
[ht t p : / /www.f ontanka . ru/2010/04 /11 /021 / ]   
 98 
長年ボリショイ劇場で活躍してきたダンサー、ウラジーミル・ワシーリ
エフ（Васильев , Владимир Викторович）や、ミハイロフスキー劇場の元
首席指揮者アンドレイ・アニハーノフと同劇場元バレエ・マスターであ



























                                                         
2 5  Весел аго  К.  Почему сов ет ский  «Красный мак » расцв ел в  Р име?   












ラノワ生誕 100 周年に合わせて、『赤いけし』を再演している。 2010 年
11 月 23 日、クラスノヤルスク・オペラ・バレエ劇場で、ウラノワ生誕
100 周年に際し、第 1 回全ロシア・フォーラム「 21 世紀バレエ」の一環















                                                         
2 6  Весел аго  К.  Почему сов ет ский  «Красный мак » расцв ел в  Р име?   
[ht t p : / /www.f ontanka . ru/2010/04 /11 /021 / ]   
2 7  Панихина  П .  Возвращени е «Кра сного  мака»（ニュース映像）  
[ht t p : / /www. ntv. r u/video/211289/ ] 
2 8   Кузнец ова  Т.  Народные шат ания .  «Красн ый мак » расп усти лся  в  Красн оярске .  












































Reconsideration of  the Soviet  Ballet  The Red Poppy:   




The purpose  of this  s tudy is  to  present  how the  Soviet  balle t  The Red 
Poppy has changed and why the  balle t was revived in  2010 in  Rome and 
Krasnoyarsk. The paper  studies  the t ransit ion of s torylines ,  dance 
composit ions  and characters  of the  three  vers ions  (1927, 1949 and 1957) 
of the  balle t  by analysing libret tos  of the  Bolshoi  Theatre  and Kirov 
Theatre .  Additionally,  the  text  focuses  on the  American version (1943) , 
which reflected the  poli t ica l s i tuation during the  Pacific  War and on the 
Roman and Krasnoyarsk vers ions ,  which were  s taged in  2010, the  100 th 
anniversary of the  birth  of Galina  Ulanova. Therefore ,  the  study reviews 
percept ions  of The Red Poppy outs ide  the Soviet  Union as  a  nation and as 
an  epoch. It  is  argued that  China,  which was in terfered with  Western 
powers ,  as  a  set ting of the  s tory,  flexibly a ltered s tor ies  and characters  in 
response to  the  changing Soviet-Chinese  re lat ionship ,  and fur thermore, 
perpetuated propaganda in  America  and gained wide acceptance not  only 
in  the  Soviet  Union but  a lso  in  other  countries .  The study concludes  that 
the  balle t  was s taged again  in  2010 because i t  was performed across  the 
Soviet  Union unt i l 1960 by outstanding dancers ,  including Ulanova, who 
had great ly influenced future  generat ions . 
 
key words: balle t ,  Soviet  balle t ,  The Red Poppy 
 
